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いる。BLP は，1 年次後期の BL1，2 年次前期の








































































いる。図 1 に BLP の位置づけを示す。
2　BL1 から BL4 の授業目標
　BLP は 1 年次後半の BL1 から始まり，3 年次
前期の BL4 まで，リーダーシップ能力の開発を
段階的に進めることを前提にカリキュラム設計さ
表 1　BL1 から BL4 のフレームワーク
授業科目 BL1 BL2 BL3 BL4












































































































































　表 1 に BL1 から BL4 のフレームワークを示す。
3　BL1 の授業プロセス
　2007 年度の BL1 では，学生は 5 名でチームを
編成し，13 週にわたり毎週 90 分の授業時間内と
授業時間外にグループでの活動を行った。表 2 に
2007 年度の授業概要を示す。
Ⅱ　2007 年度 BL1 における PBL の概要























































































































































































































































































分の振返り」の 2 つから構成される。「A. チーム
の振返り」では，学生は自分を含めたチームメン
バーを 6 つの能力要素（「要素 1：成果への貢献」，
表 3　採点表
提案書の内容 配点 得点
□ 提案先に関する理解の深さ 10 0
□ 数値の裏づけや根拠は明解か 10 0
□ 提案シナリオの論理的一貫性 10 0















































































ださい。1 → 1 位で最高点です，2 → 2 位，3 → 3 位，4 →












































プの発揮について特徴が見られた全 7 班のうち 4
つの班の結果データを以下に示す。データは他人
からの評価平均を用い，1 位 5 点，2 位 4 点，3


















































































































1 名から 5 名の減少あるいは横ばいとなり，合計
では 12 名減となっている。「×：よくできなかっ
た」は「要素 2：チームの統括」，「要素 4：情熱」
で 3 名減，「要素 1：成果への貢献」，「要素 5：創
造企画」で 1 名減となっているが，「要素 3：メ























「要素 5：創造企画」は 9 名，「要素 6：情報活用」
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2 1 0 3
要素 2：
チームの統括
5 3 0 8
要素 3：
メンバーへの配慮
5 2 0 7
要素 4：
情　　熱
4 1 0 5
要素 5：
創造企画
4 3 2 9
要素 6：
情報活用
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